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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait Efektivitas 
Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh pada Program Sekolah Terbuka di SMAN 04 
Bandung dan SMAS Sebelas Maret Bandung. Manajemen pembelajaran jarak jauh 
pada program sekolah terbuka ini terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran serta adanya 
beberapa strategi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi 
dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo dalam 
reduksi datanya.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran jarak jauh 
pada program sekolah terbuka meliputi 1) perencanaan pembelajaran yang pada 
dasarnya sama dengan perencanaan pembelajaran sekolah reguler. Namun, terdapat 
perbedaan dalam sistem program SMA terbuka yang disesuaikan dengan TKB dan 
pemberian waktu materi hanya 1 jam/mata pelajaran dalam seminggu, 2) pelaksanaan 
pembelajaran yang lebih menekankan pada penggunaan secara daring dan tugas 
mandiri, 3) evaluasi pembelajaran yang terdiri dari penilaian tugas, ulangan, dan 
portofolio, dan 4) pengawasan pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah, dibantu 
dengan pengelola/penanggung jawab SMA terbuka. Selain itu, dalam meningkatkan 
efektivitas pembelajaran lebih menekankan pada pelatihan guru karena sistem 
pembelajaran yang lebih berpengaruh pada penyajian materi.  
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DISTANCE LEARNING MANAGEMENT IN THE OPEN SCHOOL 
PROGRAM AT SMAN 04 BANDUNG AND SMAS SEBELAS MARET 
BANDUNG   
 
 by 




This study aims to provide an overview of the Effectiveness of Distance 
Learning Management in the Open School Program at SMAN 04 Bandung and 
SMAS Sebelas Maret Bandung. Distance learning management in this open 
school program consists of lesson planning, learning implementation, learning 
evaluation, and learning supervision as well as several strategies to improve 
learning effectiveness. This research is a descriptive study using a qualitative 
approach. The data collection technique in this study was through interviews 
and documentation studies which then used Nvivo software in data reduction.  
The results of this study indicate that distance learning management in 
open school programs includes 1) learning planning which is basically the 
same as regular school learning planning. However, there are differences in 
the open high school program system that is adapted to the place for learning 
and the provision of material time is only 1 hour/subject a week, 2) the 
implementation of learning that places more emphasis on online use and 
independent assignments, 3) learning evaluation which consists of task 
assessment , tests, and portfolios, and 4) supervision of learning carried out by 
the principal, assisted by the manager/person in charge of the open high 
school. In addition, in increasing the effectiveness of learning, more emphasis 
is placed on teacher training because the learning system is more influential on 
the presentation of the material. 
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